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P E R E G E I N A C I Ó N 
geCfead()nes de un sentir turolense 
g^BLlOTECA DE U N PERFECTO T E R U E L ANO 
11 
lejos de m i i i w ™ ' condenado a v i v h s in la cotidiana v is ión de 
a en «I «Boleta 
l8. se hallan ett 
efectuarlo es* 
one en conoci. 
Icaldes de ^ 
ue figuran rda. 
Boletín oficial» 
acLual.queha-.. 
npUdo el servi-
litan eopiascer-
presupuestos de 
Í en la parte re-
beres, sueldos, 
:c., que tengan 
mo de los em. 
pasivos de sus 
la liquidación 
i sobre Utilida-
os servicios que 
s entidades han 
ren alim puesto 
), servicio inde-
dades, que es el 
ad se interesa. 
N C I A 
X se ha heclw 
eia en la causi 
zo-ado de Mora-
ra Vicente Ta-
mat6a hacha-
:aballero>( tér-
itín, a su cen-
tró Gblás. 
centeTarrasón 
0s de r e c l u í 
.r.do un jaic«> 
leí Juzgado de 
-amecha contra 
por los ^ 
atentado, ^ \ 
ícita dearoias 
ja(l querida, he de con íen ta iv ie con resucitar todos ¿os d í a s 
^ ^eneldo vii'O y recio de m i pueblo. Y para recordarlo con emo-
d religiosa he de z alerme de estos amables libros y f o t o g r a f í a s 
Wéé SÍgM(n a m o div ino apoyo de mt esp í r i tu nos tá lg ico en 
fias ios mementos de reposo mental. 
Suwpie tingo a mano <Por m i pueblo-» de J e r ó n i m o Lafuente; 
lyiscelíww í m o l e n t de Domingo Gascón; «Dia t io Turolense» 
L¡aprimera mitad del siglo X V I p o r Gaspar S á n c h e n M u ñ o z : 
yéCcniiefisos de Doporto y Arnaudas ; «Eecri tores a ragoneses» 
,C^1(IC±Í¡; (Fecuetdos y bellezas de E s p a ñ a » , «Como Aragón» , 
¡eJosé Moria Cuadrado; «Copia del o r i g i n a l e inédita», l ibro pa-
Mídela Ccwpañía de San Jorge, del Licenciado Juessa; «Indi-
MÍaiAlogo del Archivo de la Ce man ida d de Aldeas de Teruel»; 
¿pendas y tradiciones» de A n d r é s y Gisbert; «Los Amantes de 
Terueh de Hartsembuch; per iód icos y J o t o g r a f í a s , «Crónica del 
Rwjüiwe h , t ranscr ipc ión de B o f a r u l l . Y sobre todo la v i s ión 
viòmfile en m i imag inac i ión de Teruel. 
finé menos puede exigiisele que la leetura de estas obras a u n 
pjecioíeruelanoP Todas ellas son cerno el a b c del catecismo de 
¡esliijos (fe m i tierra: p a i a ejuererla como se debe. Con ellas nutro 
wipensamiento y m i sentimiento, y leyéndolas a q u í y proyectan-
ioksala lejana perspectiva que la ausencia me produce, hay 
mmenios que en la soledad de este cuarto de labor se me van los 
ims cenia oraciones que a mt bendita tierra d i r i jo . 
¡Como me acuerdo de ese valle y de ese colina a los que tanto \ 
^mo! Parece cerno s i m i ser todo fuese una plegaria que f luye de 
mis nervios llena de i lus ión, surcando el espacio y navegando por 
dinar de la f a n t a s í a como un p á j a r o de i u s y ungido por la locu-
taéeuna fe siempre ardiendo en la l á m p a r a de m i emoción turo-
kvse. No sabéis bien lo que es l levar dibujada en las e n t r a ñ a s del 
xpirilu la imagen üe una madre (¡ue siempre está lejos, que nun 
ttseaceiea y que eternamente se quiere. No sabé i s lo que es cono-
Mhi alegría de amar por haber llegado a la m é d u l a del pensar y 
Asentir de la patr ia en donde se e n g e n d r ó la v ida de un esp í r i tu 
Caliento de una insp i r ac ión . 
Hasía las piedras de la casa m á s humilde tienen p a i a m í u n 
^wo de apasionamiento, una fisonomía significativa. E l a lma 
ñ Mudad se apoderó de la m í a . ¿ C u á l es el secreto? Vais a 
^rlo bien pronto: 
^*80 iwga r azón el autor de «El secreto de la vida», L a r k 
ty-ky i ttl afirmar expenmentalmente, que la v ida ha nacido de 
^ Cí(^ n> subsiste po r la i r r ad i ac ión y se suprime por cual-
*^eseQ.ñilibrio oscilatorio. M i equil ibrio es permanente. P o r 
causa p r o d u c i r á en m í una continua in t e rcomunicac ión 
m Teruel? 
* a cumbre de una colma y f rente a la ciudad hay una fuer-
• niffCiCa<^n inv7st^^e y146 se apodera de m í espí r i tu , es el norte 
e~VÍ1a^ ^ ía ^e>ria de m i dolor. Cuando pienso en esa colma 
P R ( B L 1 M A S DOCENTES 
co^o si el corazón de m i 
letrado 56 '4 
aeba el ^ 
có sus conc»' 
.ara el reo * 
.nade 6 ^ 
^ u l t a p o ^ 
del delito ; 
quedó el 3 
,enten^' 
mmcM 
s^cfy 68 Un W c v i m ^ l o de romanticismo funerar io de p u r a ho 
hqUe^e^lCaf no: es algo felizmente emotivo que me hace s u f r i r 
ifCsJr(¡er y Que me hace goza? padeciendo, la eterna paradoja de 
ÍLi/s ex*síeneia. Es el amor clarividente de l a madre nuestra 
nllr un® tristeza honda v 
anhelo sintiera u n t i rón que no 
y que me llevara a u n centro desconocido. No c reá i s 
s in consuelo nos hace g r i t a r 
¡H* . — " " m . *, un «¡Madre m í a h que no es de fo l le tón por 
irii* ' blno el escape cordial de nuestro m á x i m o ca r iño . Es la 
Ul que espera la redención de la amargura del v i v i r . 
esto con la biblioteca del perfecto h*knnqlté ífefle ver iodo 1 1 0 ^ la 
^eww.. (tUc empecé a hablaros a l escribir este a r t í c u l o ? To-
:ndoslecto 
m. 
res. E l barro nervioso en el que vibra , i r r ad ia m i 
;ta J ó r m a d o por las sensaciones vitales que yo 
W i f o i ^ i * ile?rci' y todas estas sensaciones ideales han fo r j a ' 
XkhlPhci¿ SC ael0' y el agua de ese r ío y de esas juentes, la 
Y&Z(idQl*(iCCSa'lc&cl deesas montes, mis dolores y ale-
y sufndos en esa ciudad, las lecturas que en m i c a ' 
La Escuela Superior del Magisterio 
El corflicto planteado por los. a la cual iEgrísaron, a s í c o n a o l a s 
alumnos de la Escuela Supenorl de a ñ e s a n t t r i o r í s , KO les capaci-
d t l Magisterio, al ausentarse de 
las clases, ha puesto sobre el ta-
pete de la actualidad una cuest ión 
que hace bastante tiempo viene 
i t c h m a n d o u n a solución t f icfz , 
justa y oportuna. 
Pretenden los alumnes de este 
centro que, cerno aconteció hasta 
el ¿ño 1922, se les cenceda el de 
recho[a d e s e m p e ñ a r e n propiedad 
plazas de prefesor numerario de 
Escuelas Normales o de inspeetc r 
sin tentr que someterse a ningu 
i a pi ut ba una vt z terminados sus 
( studios r( gh mentarios y siendo 
ún i camen te el i ú m e r o por crden 
de m é n t o de les alumnos de cada 
p i c m c c i ó n el que decida en los 
coneuisos paia su nombramiento. 
No vemos razón para que se 
cencf da esta gracia que se pide y 
aplaudimcs la conducta seguida 
por el Claustro de la Escuela Su-
pericr al votar que los maestros 
pioctdeLtes de dicho estableci-
miento, para lograr su colocación 
en N o r m a k s e Inspecciones, de-
ben pasar por el tamiz de la opo-
sición. 
Apoyamos nuestra opinión en 
varias razones. Es cierto que la 
Escuela Superior del Magisterio 
se creó para que, mediante una 
rigurosa selección en el ingreso, 
los que legrado éste cursen los 
estudios reglamentarios, adqui-
riesen el derecho a su colocación 
sin necesidad de ulteriores com-
petencias. Así sucedió]durante al-
gunos años , en que el ingreso re-
sultaba difícil porque ante el por-
venir que la Escuela Superior 
o f u c í a la concurrencia era ex-
traordinaria. Ingresaban entonces 
unos diez alumnos en cada una de 
las.tres secciones: Letras, Cien-
cíes y Labores. Y en pocos años 
las plazas de las Normales e Ins-
pección se vieren cubiertas por 
personal joven en su mayor ía , 
viniendo como consecuencia una 
disminución notable en el núme-
ro de vacantes, una espera muy 
prolongada para algunos alumnos 
hasta conseguir su colocación, 
una d i sminuc ión en les plazos 
convocados y, por fin, la supre-
sión del privi legio que ahora se 
pretende restablecer. 
Saben los actuales alumnos de 
la Escuela de Estudios Superiores 
que la convocatoria con arreglo 
ta sino mediante oposición para 
el d e i e m p t ñ o de las plazas que 
por gracia especial aspiran a des-
e m p e ñ a r ahora. Piensen que, de 
concedérse les a ellos ,esta gracia, 
con el mismo motivo deber ían al-
canzarla los que proceden de con-
vocatorias anteriores, en n ú m e r o 
considerable. Y que su ingreso 
hnbiera sido m á s difícil, de supo-
nerse al tiempo de la convocato-
ria que habían de conseguir tal 
pr ivi legio , porque entonces la 
concurrencia de aspirantes hubie-
ra sido mucho mayor. 
Para remediar este estado de 
cosas, hace algunos años se hicie-
ron gestiones para que se aumen-
tase el n ú m e r o de inspectores, 
gestiones que fracasaron por la 
c a m p a ñ a de algunos maestros de-
cididos que demostraron en laj 
prensa que no eran las escuelas ^ m 
nacionales ^as que necesitaban! 
m á s inspectores, sino la Escuela. muchos gastos para un porvenir 
Superior del Magisterio, que no ¡ t an mezquino, 
podía tolocar asusalumnos.Prue-j En cambio una ampliación de 
ba de que el n ú m e r o actual de | e lud ios , durante tres o cuatro 
inspectores es abundante son los! cursos, y sin considerarla necesa-
datos que tenemos a la vista, de ria Para la escuela primaria, ha-
los que resulta que solamente en br ía bastantes maestros que los 
Madrid hay 15 de ellos. sopor t a r í an , 3^ a por el deseo de 
Como consecuencia de lo dicho. Perfeccionamiento, ya por dar sa 
Desde Barcelona 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
(POR TELÉGRAFO) 
L a cor tes ía de los catalanes es 
inagotable. 
He aquí el programa de los aga-
sajos que hoy nos aguardan. 
Pero antes cons ignaré que ha-
ce media hora se nos ha obsequia-
do con un vino de honor en el pa-
lacio que tiene en la Expos ic ión 
la marca automovi l í s t ica « C i -
t roen». 
Pasada otra media hora en que 
telegrafio, asistiremos a ^ n al-
muerzo que pres id i rá el alcalde 
de Barcelona, conde de Güel l . 
A las, cinco de e^ti t'ard^ esta-
mos invitados para tomar unas 
copas pe c h a m p a ñ a . 
Esta noche se d a r á en nuestro 
honor una comida en el Sindicato 
de periodistas. 
Luego, función de gala. 
Mañana , visitaremos los Cen-
tros aragoneses, 
B E A 
la Escuela Superior del Magiste-
rio se encuentra en una si tuación 
difícil para continuar funcionan-
do como hasta ahora y vése ame-
nazada, una vez más , de próx imo 
y probable cierre. 
Idea que no compartimos, por 
juzgar que el Magisterio necesita 
para su completa formación cul-
tural , a d e m á s de las Escuelas 
Normales, alguno o algunos otros 
centros superiores, donde adqui-
r i r la p repa rac ión necesaria para 
el ejercicio de la Cá ted ra , de la 
Inspecc ión y de las Direcciones 
de escuelas graduadas. 
Asp i rac ión de gran parte del 
Magisterio es la de llevar su for-
mac ión a la Universidad. La crea-
ción, en las Universidades, de la 
facultad de Pedagogía , e levar ía 
la cultura del Magisterio a un alto 
grado, no cabe dudarlo; pero tal 
como se encuentra, económica-
mente, la s i tuaciación del profe-
sorado primario, es de presumir 
que en escaso n ú m e r o habrán de 
encontrarse los que se decidiesen 
a cursar una carrera larga y de 
sa hice, todo, todo juntamente con las relaciones de las personas 
que t r a t é en ella son la sustancia del secreto que os digo. 
L a madre tiene todos los defectos de la materia, pero no tiene 
n inguna de las manchas de la maldad; tiene todas las condiciones 
de la v i * tud y ninguna de las enfermedades del amor. 
O K I J M a a í B l o o o r i O JUAN D E T E R U E L . 
^ m m m m n , • nn,. ' Ñ.,., ' • i . 
t isfacción a leg í t imas aspiracio-
nes de mejorar el porvenir. 
La Escuela Superior del Magis-
terio, con un plan de estudios que 
formasen enlace con los de las 
Normales, susceptibles de seguir-
se oficial o libremente, y sin otra 
exigencia para cursarlos que po-
seer el t í tulo de maestro nacional, 
se conver t i rá en un centro que 
seguramnte t end rá las s impa t í a s 
del Magisterio primario, en cuyo 
prestigio redundar ía su labor. 
Los actuales alumnos de la Su-
perior podríaxi continuar sus es-
tudios junto con los que en esta 
nueva forma los empezasen. Y a l 
final de ellos ob tendr ían el t í tu lo 
de maestro normal que podr ía fa-
cultar, no como única y exclusi-
va condición, para el profesorado 
de las Normales, Inspección y D i -
recciones de graduadas. 
A t í tulo de ensayo creemos que 
por ahora bastar ía con un centra 
de esta naturaleza en Madrid, a 
base de los profesores de la actual 
Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio. Si la prueba se 
consideraba satisfactoria se po-
dr ía hacer extensiva a otras capi-
tales como Barcelona, Valencia, 
Sevilla, etc. 
ANTONIO U G E D O 
Teruel 
Leed "El Mañana 
l O S E M A E S T R O 
^ A T E R i A L E L É C T R I C O 
MAYOR, 2 0 . M A D R I D 
Política olivarera 
L a nota dirigida recientemente 
por el presidente de los o l iv i cu l -
tores de J aén , al Gobierno, enc.i-
rec iéddole la urgencia de solucio-
nes a la presente crisis que pasa 
por una fase ya insostenible, es 
nrxSí nueva prueba de la necesidad 
de constituir una ag rupac ión que 
r e ú n a los intereses afines, crean-
do una conciencia colectiva nece-
saria para demandar con ene rg í a 
las actuaciones convenientes. 
Mientras las fuerzas vivas de 
E s p a ñ a no se proyecten rompien-
do los moldes de una política an-
ticuada, a base de parlamentaris-
mo estér i l o ideas del pasado si-
g lo , doradas de una purpurina 
ía r i sá ica , no entraremos en la era 
constituyente que, con toda evi-
dencia, necesita España , ni sal-
dremos del vacío que enrarece la 
v ida española y que parece, por 
su permanencia secular, un vicio 
de naturaleza que no logra rá ex-
tirparse con n i n g ú n remedio. 
Piensen unos instantes los o l i -
vareros, porque les conviene pen-
Es preciso que surja, por r r z ó n 
de las crcunstancias ca rac te r í s t i -
cas de nuestra organización social 
y económica , a t r avés de una ac-
t ividad polít ica, con el e s t ímulo y 
la iniciativa del Estado. 
Y a lo veis, olivicultores, lo que 
os conviene dar a vuestros intere-
ses una es t ruc tu rac ión extensa y 
profunda. Es preciso depurar el 
ambiente español . Por ahí andan 
los antiguos primates de la políti- Banoo de España • • 
ca española , con ideas aún m á s Banco Hispano Americano . 
viejas que su historia, tratando Banco Español del Río de la 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 1Ò0 
Amor tiza ble 5 por 100,1920. 
5 por 100,1926. 
5 por 100,1927. 
5 por 100,1028. 
i . 5 por 100, 1927 
Ubre 
Amorüzable 3 por 100, 1928. 
, 4 por 100, 1028. 
4 ll2 por 100, 
1928 
3 4-por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . • 
> 4 ll2 por 100. . . 
M O V 
22-5 
Acciones 
de reconstituir la o rgan izac ión 
personalista de nuestros partidos. 
A vosotros que en estos años de 
Dictadura habéis podido apreciar 
hasta donde alcanza el poder eco-
nómico del Estado os interesa 
preguntaros si debéis dar vuestra 
represen tac ión a un candidato f u -
lanista o a un ol ivicul tor , de los 
que sientan y lleven si que ré i s 
exclusivamente, el problema de 
la ol ivicul tura a la polí t ica. Si lo 
hicierais (y yo no tengo el menor 
in t e ré s personal en que lo hagáis)-, 
os emanc ipa r í a i s de vergonzosos 
feudos, t razar ía is un rumbo nue-
vo a nuestra polí t ica, tan necesi-
tada de innovaciones constituyen-
CARLOS ARÁUZ DE ROBLES. 
22 V 30. 
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sar, en lo que han hecho desde 
los días en que se produjo la enor- teSí y seguramente reso lver ía i s la 
me baja del aceite. Cada uno, i n - crisis tan simbólica y tan amena-
dividualmente, ha de hacer el r e - ' zadorat de vuestros aceites, 
cuento de los actos en que ha i n -
tervenido, de las presiones que ha 
ejercitado, de los trabajos que 
rea l izó . 
Hay olivicultores, imposible es 
negarlo, que sacudiendo la suici-
da y cómoda pasividad se han 
desvivido por despertar in ic ia t i -
vas o por sumarse a las iniciativas 
ya en marcha. Una parte signifi-
cada de esos olivicultores es la 
que secunda la labor de la Aso-
c iac ión Nacional. 
Pero el contingente de los acti-
vos es todavía reducido y la orga-
nización lograda entre la minor í a 
de los que componen aquél la van-
guardia, no solo está necesitada 
- de expansiones n u m é r i c a s sino 
que necesita asimismo acrecentar 
sus fines. 
A pesar de la escasa ferti l idad 
de los esfuerzos realizados ¿pode-
mos aceptar la crisis del aceite 
como algo fatal? ¿Es un capricho 
del sino que se complace en tor-
turar a la agricultura española y 
que d u r a r á lo que el azar quiera? 
Nadie que tenga sentido c o m ú n 
puede pensar en esto. Los proble-
mas de la producción de la rique-
za tienen su entronque necesario 
y directo con los de la distribu-
ción de la riqueza, con los comer-
ciales. No basta con producir, se-
ñ o r e s olivicultores; es necesario 
vender. 
Claro que la venta coordinada 
y eficaz de un producto que mues-
tra un remanente de expor tac ión 
tan crecido como el aceite espa-
ño l , n i pu^de surgir de una inicia-
t i va individual , n i , a lo que pue-
de observarse por anteriores ex 
periencias. se ob tendr ía por una 
fusión reglamentada e interveni 
da, de los exportadores, tan en-
contrados entre sí como con los 
o l iva re rós . 
f a c i l i t o informes sobre to-
I dos los países, investigacio-
g nes personales, t r a spasos , 
§ cobros de ci édi tos , marcas y 
• patentes, planos, proyectos, 
• mediciones y toda clase de 
I trabajos de arquitectos e i n -
I genieros, h i o^iV<-ac v L-VO-
1 cación de capitales, compra-
¡J venta de fincas y solares. 
• Dir igirse a J E S Ú S A N D U J 
• A P A R I C I O , d e l e g a d o en 
2 LíHa provincia del Consorcio 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . • 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos • • • 
Explosivos pesetas 
Nortes ! 
Alicantes * 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p 1 
100 . 
I d . id. 5 por 100 
Id . id. 6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 ^ por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras ^ 0 0 
Dollars 8^25 
Liras. 
Facilitada oor el Banco Hispano Ame 
ricano) 
1290 
83*25 
93o0 
101*50 
87'25 
89*50 
lül'TO 
71'70 
88'25 
93*00 
78*25 
IGO'OO 
91*50 
584*00 
210*00 
72*(.9 
108*00 
122*00 
132*50 
1I40'00 
570*00 
534*00 
93*00 
99*00 
110*50 
87*10 
99*50 
loroo 
100*50 
* ^ A N U E L B E N E 
C A M I S E R Í A F I N A -
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
•^sK^mammmmmm* *>»a>iiammuuuoa tmmmamummmmmtinei 
CRÓNICAS I T A L I A N A S 
NUEVO 
IMPERIALISMO 
Desde Liorne hemos venido a 
Florencia. E l «duce» había aou v-
Ciado nuevo discurso. Parece que 
va a descnbrir su total pensamien-
to en és tas oraciones, y es de tal 
in te rés cuanto dice que no con-
viene prescindir de ello. Hoy es 
el tema de actualidad. L o es en 
Italia y debe serlo en el mundo. 
Mussolini t u bla para todos, para 
que se le escuche, y se tome nota 
nllo 
quien cree poder 
P ^ o a c o ü t m u a c i ó í 
rostro, dando mayo: 
o)os, a lzado l a / J ^ 
se perdiera una 3 , ^ 5 
t A los tratan de e„ 
nos en una guerra) aue "'olv,,, 
men liberales, los eSD!. S6^ 
el camino. Qtte 
en las fronteras se ^ ^ 
contra las camisas « g r a ^ H 
el Ejército de Italia „ '^ 11'11 
pueblo que quier» VOÍVM " 
perar su grandeza.» 
Lo que el 
rec». 
ANUNCIO 
ur íd ico Comercial, S. A . • 
Informes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día , 5 pesetas.—Comisio-
•es generales.—Cumplimiento 
de e x h o r í o s . — C o m p r a - V e n í a de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: An to -
nio O r d ó n e z . — A g e n t e Colegia-
do—Preciados 64 .—Mardid . 
puede .star más claro Í !fií 
un imperio romano. R^, 
f 
v 
0 
É 
11 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
S U R T I D O COMPLETO. MUEBLES D E TODAS CLA 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática^ 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
1 
Juan Sanz.—San Francisco 2.—TERUEL f 
de sus frases y de los pensamien-
tos que encierran. 
¿Qué novedades hay en el nue-
vo discurso? La principal es la de 
que Italia es tá alerta, con el ojo 
avizor a los acontecimientos. 
No se recata Mussolini en afir-
mar lo que siente. T e r m i n ó la 
Conferencia de Londres con un 
fracaso. I tal ia, sm embarco, irá 
hasta donde se propone. Ta l afir-
mación, ¿dquivale a un reto? No 
queremos juzgar. Pero los que he-
mos escuchado el discurso en la 
Plaza de la Señor ía de és ta ciu-
dad, hemos podido observar en el 
gesto, en el a d e m á n , en la actitud, 
algo extraordinario, algo desusa-
do en el gran político italiano. 
Mussolini ha sostenido que hay 
las glorias del fundado porà* 
gusto y sueña con su restaurad 
dándole una forma moderna. 
El fascismo, que indudablei» 
te salvó a la nación de la anar-
quía y que impuso el orden, esi 
convencido de su victoru, y P 
boca de su indiscutible jefe,* 
manifestado todo lo que a c# 
nuación reproducimos: 
«Pronto, ante el espectácalof biéndose podi 
nuestras fuerzas armadas verM' existencia hast 
mundo la faz severa y g«efI^ contenido inte: 
de la Italia fascista saliendo mos 
todos los puntos del horizonte^  Elp, 
C ^ e d . b e n 
Bsu« asunto 
paralé espi 
Jconocimien 
^dadosquem 
estala visita * 
nos con mucho 
pasque de 
^tendrán sien 
iwjer desde 
médico. 
Sollama par¿ 
til para con su 
sas tres caráci 
les. el síntoma 
parálisis, su lo 
I la médula y Í 
la niñez, 
El microorga 
ducees tan infit 
que solo al ultr 
de verse, como 
íifos que se ag 
en forma de ca 
rejas. En opos 
sn resistencia t 
modifiea su to: 
agentes exterio 
destruirlo ni d 
lencia por el pí 
a otro enferme 
de veces. 
¿Por dónde p 
en el organism 
nariz en cuyas 
zipara invadir 
ges y el resto c 
los flore 
dantesc* 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E 
• L A M A R C A 
D E 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E F U N D A M E N T A E N L O S SEIS PRINCIPIOS S I G U I E N T E S : 
1. ° En ser una marca que tiene m á s de 5 0 
a ñ o s de existencia ininterrumpida. 
2. Posee la maquinaria m á s moderna y per-
fecta conocida hasta hoy . 
3. ° Cuenta con personal técn ico especializado 
en la fabr icac ión . 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mín ima expres ión los gastos 
de fabr icación debido a la r ac iona l i z ac ión del i r a -
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
Y dirigiéndose a 
nos, en una evocación 
en la patria misma del que 
bió la mejor epopeya, les 
cho: ,. nn„i una^  
3 
medad imprin 
^acierta def. 
^.que hace . 
ína vi z en la 
Opciones. 
Aspecto al 
^ Vfrificar diré 
.Vosotros veréis aquí 
vista militar imponente ^ r 
bras son muy hermosas,^ ^ d€lenf 
fusiles, l a s a m e t ^ u a a u - ; á | ^ 
Con mp 
ques de guerra, los ^ her^  
^ d i a 
avioaes son cosas - ( 
todavía. La I"113 " ,ante) 
rosamente a r ^ d a ^ 
dilema: amist u 
ssoli11' placables^. 
El discurso ae 
.alea jacta est» 
de éstos 
las $0 momentos en ^ a 
juegan al desarme ^ s o ^ 
pero ocultando ea 
Astros p r o p ^ 
Frente a las P Y 
menos ^ f % ^ 
Italia sigue P ^ p ^ J 
Florenciaf ^ 
con me 
rio que 
'«.un vestido 
infectad; 
''"'•'nediacitíi 
yo'ros anima: 
I n^'as casas 
^ v i t l a v a n ¿ 
I > y z a P a 
f a c i l i d a d 
d,Pero«xiste 
«Portado: 
f a r a ó n 
S r o n a a e 
' ^ o r e s , 
l'c,,5«enUn 
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M E D CIÑA 
ayor 
voz 
iólasílaba 
^enos: 
•as negras 
za.s 
duce> indica. 
aano- R^me,^  
L a p a r á l i s i s i n f a n t i l 
'DAS C U -
S 
^matica y 
TERUEL 
* d^ ben saber las madres. 
Loq ie^uDto hoy de actualidad 
B ^ ^ f e s p i l l infanti l o po-
^^n's V como creemos de ne-
^ t d que la madre tenga algu-
Tconocimientos sobre la natu-
\ . nropa^ación, s ín tomas y 
' S o s que merece el enfermito 
lla v l i t a médica, los ofrece-
con mucho gusto desde estas 
L s que de ahora en adelante 
tendrán siempre algo útil para 
í^ujer desde el punto de vista 
ifl^o- • . 
Sollama parálisis espinal intan 
lüparaconsu enunciado señalar 
sas tres carácteres fundamenti-
les el sintomatolóeico o sea la 
parálisis, su localizición a nivel 
¡lelamédula y su predilección por 
la niñez. 
El microorganismo quo; la pro-
duce es tan infinitamente pequnño 
quesoloal ultramicroscopio pue-
deverse, como una serie de pun-
tiíos que se agrupan unas veces 
en forma de cadena y otras en pa-
rejas. En oposición a su t a m a ñ o 
sa resistencia es enorme y no se 
modifiea su toxicidad ni por los 
agentes exteriores que tiendan a 
destruirlo ni disminuye su v i r u 
lencia por el paso sucesivo de uno 
a otro enfermo hasta centenares 
de veces, 
¿Por dónde penetra este germen 
en el organismo? Por la boca y la 
nariz en cuyas mucosas se locali-
zipara invadir luego las menin-
ges y el resto del organismo, ha-
biéndose podido comprobar su 
existencia hasta en la mucosa y el 
contenido intestinal de los enfer-
mos. 
, El padecimiento de esta enfer-
- ' daDtes¿ m ^ imPrime en el organismo 
D I V U L G A C I O N E S C I E N T I F I C A S 
na les impr ima el movimiento de de pará l is is espinal, no han pade-1 a 40° a alternar con s ín tomas di 
cido el m á s ligero s ín toma , pero i gestivos, diarreas fét idas, a veces 
al regresar a su casa, su hijo ha sanguinolenta o mucosa, dolores 
fundado por Ai* 
:on su restauraciii 
rma moderna, 
que indudablei» 
nación delaaoar-
uso el orden, é 
su victoria, y f 
discutible jefe, i* 
do lo que a COÍÜ 
lucimos: 
t el espectáculoíf 
is armadas veril 
severa ygueíífa 
cista saliendo^ 
)s del horizontes 
/•ocación 
sma del que ^ 
popeya, ^ ^ 
eréÍS a f J s Ï 
aermosas, i 
3tralladoras> 
u los cmoae^ 
sucumbido inmediatamente a los 
primeros s ín tomas . 
Puede trasmitirse el germen 
ta mbién por individuos que pade-1 
cieron solo una forma abortiva j 
eè decir que a poco de comenzado 
el cuadro carac ter í s t ico de la i n -
fección, h i desaparecido, permi-
tiendo un ráp ido y total restable-
cimiento del enfermo; estos la 
trasmiten en sus s ícrecione?; y no 
digamos porque ya ustedes se da-
rán idea de la rapidez Je trasmi-
sión de que es capaz ua niño a po-
co de haberla padecido. 
Suele padecerse m á s en el oto-
ño y verano quizás por la mayor 
dantidad de insectos propagado-; 
res, aunque son no menos intensas 
las epidemias invernales segura-
mente por la peor resistencia or-
gánica que produce las b ijas tem-
peraturas. 
Existeia padecerla una p red í s 
pos ' c ión en la edad, muy imoor-
tante. Los n iños de seis meses a 
cuatro años son los m á s frecuen-
temente afectados y especialmen-
te los varones. 
Veamos ahora los s ín tomas que 
presentan estos enfermitos. 
A1 principio, la enfermedad tie 
ne un per íodo que suele durar de 
dos a seis d ías , durante el cual se 
incuba y apenas si nota nada a m r 
mal durante este tiempo el fut sro 
enfermito, pero vi^ne la invasión 
y empieza una fiebre alta de 38'5o 
en el vientre, lengua sucia, pérdi -
das de apetito y dos o tres depo-
siciones al día que puede hacer 
pensar equivocadamente en solo 
una afección 
bien empieza 
que carecen. 
A los seis u ocho días , empieza 
la oaráUsis lentamente a r emi t i r 
y esta remis ión puede durar un 
mes al cabo del cual puede ocu-
r r i r o que los s ín tomas se hayan 
gastrointestinal, o ! modificado favorablemente o que 
un fuerte catarro ' Por el contrario hayan degenera-
cefalalgia, algunos dolores j ^ o ennegrecido el propós i to . con 
musculares, bronquitis y haber j 
t a m b i é n manifestaciones cerebra-1 
les coa delirio, convu'sioies etc. 
Coincidiendo con esto o a con*. 
t inuación, ap-trecea los s ín tomas 
p i r a l í t i c o s maso menos ex tend í i 
dos. ya lar» dos piernas, ya un bra- j 
zo y una pierna, ya los dos bra-1 
zos; m á s raramente se afectan los ' 
m ú s c u l o s del tronco. 
Estas parál is is son fiácidas, es' 
decir, el niño por su voluntad no 
puede re l ízaar movimientos con el 
miembro afectado pero otra per-1 
sona sí puede mover el brazo o la i 
pierna enf erm ^; a la vez suele exis i 
t i r una re tenc ión del contenido de 
la vej iga y del intestino. 
La fiebre empieza a disminuir 
para quedar reducida a unas dé 
cimas al cabo de ocho o diez días . 
Los miembros afectos caen por 
su peso; en c a m b i ó l o s movimien-
tos pasivos pueden r ea l í z i r s e y 
como hemos dicho antes no opo-
nen resistencia a que otra perso-
EN B R E V E 
FARMACIA Y [DROGUERÍA 
Benjamfn Blasco 
APERTURA 
Si el proceso ha seguido una 
marcha favorable, solo suele ob-
servarse como restos de lo pasa-
do, una desviac ión de la posic ión 
normal de los miembros inferio-
res que ordinariamente oponen 
m á s resistencia a la curac ión que 
los superiores. 
Si ía evolución, no fué favora-
ble vemos que persiste ia pará l i -
sis, que los músculos se atrofian 
disminuyendo su volumen y ener 
g ía , que las articulaciones se de-
forman, los tendones se retraen y 
el desarrollo del miembro queda 
paralizado. A la vez de líi atrofia 
muscu ar existe la de los huesos, 
y la piel que recubre estas partes 
afectases f r í i y de aspecto viola-
, ceo debido al detenimiento de su 
I desarrollo y adelgiz amiento con-
I secutivo de arterias y venas l o 
que hace insuficiente la cantidad 
de sangre que transportan. 
I Si es el tronco el afecto, se po-
I d r á n originar graves trastornos 
de la estét ica aunque lo m á s fre-
cuente es el tioo de pié descrito y 
que se conoce en medicina coa eí 
nombre de pié de polichinela. 
Cuando la invasió a del germen 
no se l imi ta a la médu la espinal 
isas más 
día fascista 
nada 
(d u hostil1 
'•issolin 
de éstos 
. ías o' 
brindas qut rme 
3 en la 501 
...labras pai 
1 Pvis a c e ^ 
Acierta defensa contra la mis-
que hace que SQIO se padezca 
en la vida, con ra r í s imas 
Opciones. 
Respecto al contagio se puede 
^'ficar directamente, es decir 
e afermo al sano o indirecta-
^ con mediación de un ín te r -
j 18rio Que puede ser un jugue-
cj'Un Vestido, polvo de la habita-
11 afectada, insectos, y hasta 
F Mediación de perros, conejos 
^ a n i m a l e s . 
Vr!88 08838 dOÏ]de POr SU medÍ0 
i i l Van obietos de muy dis-
yei]tCs ^ g f r . f s (tupe res, compre 
asásí'y-Zapatercs) es dondecon 
acilidad pueden adquirirse. 
0 tXÍS tenaden iás los Hama-
hanest0rHtadOreS de ^ermenes 
a l l w en un sitio infectado y 
^sarTV 0tr0 qUe 1)1,1:103 10 fu6, 
% ei de Uno a varios casos-
.J^Plcs muy elocuentes de 
ocu-
Si busca usted economía y buen servicio en sus transportes, 
los nuevos 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
no deje de ver 
C A M I O N E S e . M . C . m o d e l o 1 9 3 0 
en sus diferente8>*pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un Gr. M. C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspa. 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
SlaCÍOres ' q u e V Í T u ^ a r 
en un territorio con casos 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
T A L L E R TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
TElEfOliOS: 
SUCURSAL: P. Carlos C a s í e l . 3. 
TFI FFDNfK- OFICINAS Y EXPOSICIÓN. 111 
IlLtrüDüi- T A L L E R TECNICO, 
T E R U E L 
110. 
sino que afecta t ambién al bulbo 
raquídeo , centro de los más e sen-
ciales, sobreviene la muerte: S i 
es solo la m é d u l a espinal la afec-
tada, la mortalidad solo alcanza 
un diez por ciento. 
Pero a m i modo de ver, la muer-
te no es en muchos casos el peor 
de los p ronós t i cos , lo es m á s do-
loroso el de l a vida para una ma-
dre y para un hijo que s u f r i r á n 
siempre las grandes deformida-
des, reliquias de esta terrible en-
fermedad. 
A l hablar algo de tratamiento 
solo insistiremos en el preventivo 
que es sin duda el m á s eficaz y et 
que puede en muchos casos des-
arrollar la madre, a la que van de-
dicadas estas l íneas . 
L o primero y que no debe o l v i -
ÍUrsá pu !ca es a is lar totalmente 
a los enfermitos, cuidando muy 
bien la persona que es té a su cu i -
dado de cambiar de ropa al salir,, 
o tener una blusá o traje para 
cumplir su misión y de lavarse 
convenientemente manos y cara», 
haciendo a d e m á s gargarismos con 
agua oxigenada, perborato o algu-
na otra subtancia an t i sép t ica . Los 
objetos pertenecientes al enfermo 
se des infec tarán cuidadosamente 
y durante su convalescència y una 
o dos meses después permanece-
rán aislados sin asistir a la escue-
la donde pondr ían en peligro a los 
c o m p a ñ e r o s . 
Los h^rmanitos o n iños que le 
hayan rodeado antes, se somete-
rán t ambién a gargarismos suce-
sivos y su ropa y objetos t a m b i é n 
deben desinfectarse y tampoco 
deben asistir a la escuela hasta 
transcurrido un mes por lo me-
nos. 
Respecto a la conducta a seguir 
por la madre cuando su chico ten-
ga s ín tomas sospechosos de esta 
enfermedad se rá la de obligar al 
enfermito a guardar cama y estar 
en absoluto reposo, sin permit i r le 
n ingún movimiento. Se d i s p o n d r á 
una dieta de leche y caldo de le-
gumbres, p r o c u r a r á que haga una 
evacuación intestinal, si es prec i -
so mediante irrigaciones templa-
das de agua hervida con j abón o 
glicerina, y da rá una tableta de 
aspirina al pequeño avisando se-
guidamente al doctor que h a r á e l 
tratamiento adecuado a cada ca-
so. 
Espero que estas notas de d i -
vulgación ilustrando a las madres-
puedan llevarle la tranquilidad y 
evitarles el temor de cont r ibu i r 
con su ignorancia a agravar la do» 
lencia de sus hijos. 
DRA. GARCÍA DE COSA 
Octubre-1929. 
P á g i n a 4 E Ti M A Ñ A N A 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e ^ 
M i n i s t r o s d e v i a j e . — A l c a l á Z a m o r a / p r e s i d e n t e d e l a A c a d e m i a d e j u • 
p r u d e n c i a . — U n a d i s t i n c i ó n p a r a e l c r e a d o r d e l a s f u e n t e s l u m i n o s a / 1 ^ 
l a E x p o s i c i ó n . — L o s o p o s i t o r e s a l M a g i s t e r i o . ^ 
D E L A ^ U L T I M A S OPO-
SICIONES A L MAGISTE-
R I O . — L I S T A D E OPOSI-
TORES APROBADOS 
Madrid, 23.— tíl ministro de 
Ins t rucc ión señor Tormo dijo a 
los periodistas de haberse firma-
do dos reales ó rdenes que apare-
cen hoy en la «Gaceta». 
Una de ellas contiene la lista de 
los maestros aprobados con plaza 
•en las ú l t imas oposiciones al Ma-
gisterio. 
M á s ade lan te—agregó—apare -
c e r á otra con la de los maestros 
que han aprobado sin plaza y que 
merced a una fórmula que se ha 
buscando pasarán a ocupar las 
muchas vacantes de escuelas, que 
existen. 
L a otra real orden se refiere a 
l a Biblioteca Nacional y en ella se 
-ordena el cese de algunos funcio-
narios eon motivo de los hechos 
acaecidos recientemente. 
Manifestó por ul t imo que a fi-
nes de este mes m a r c h u á a Bar-
celona, donde despacha rá con el 
Rey y c a m b i a r á impresiones con 
e l presidente acerca de cuestiones 
«de enseñanza , algunas de ellas re-
lacionadas con^Barcelona, pero 
<que no afectan a la Uuniversidad, 
puesto que ésta no tiene plantea-
do actualmente n ingún problema, 
sino de escuelas y t ambién de mo-
numentos ar t í s t icos . 
Antes de recibir a los periodis • 
tas el señor Tormo celebró una 
extensa conferencia con el direc-
tor accidental de la Biblioteca 
Nacional, señor Paz. 
PETICIONES QUE SE 
PROPONEN H A C E R LOS 
ABOGADOS 
Madrid , 23.—El día 31 del mes 
actual el Colegio de Abogados de 
Madr id ce lebra rá junta general 
con el fin de tratar del examen de 
la ponencia para solicitar del Go-
bierno el restablecimiento del j u -
rado, abrir un concurso para pre-
miar con 5.000 pesetas el mejor 
trabajo sobre inmovil idad judicial 
y elevar al Reyjuna protesta por 
el incumplimiento s i s temát ico de 
las leyes. 
U N A N O T A P A R A LOS 
SINDICATOS AGRÍ-
COLAS 
Madrid , 23. —La Confederac ión 
Ca tó l i co -Agra r i a facilita una no-
ta en la que se dice que la inspec-
c ión de la previs ión advierte a las 
Federaciones de Sindicatos que 
se d ic tará una disposición modir 
ficando el Estatuto del ahorro en 
re lac ión con las Cajas Rurales y 
Sindicatos Agr íco las . 
E l plazo de inscr ipción que 
venc ía en primero de junio se 
p r ó r r o g a . 
Adv ié r t e se que el R é g i m e n del 
Ahor ro no se modif icará sustan-
cialmente. 
SIN N O V E D A D 
Madrid, 23.—El ministro de la 
gobernac ión intentó hablar con 
Berenguer sin conseguí r to por ha-
llarse de excui sióa en la sed de 
urge!. 
A g r e g ó el ministro que no ocu-
rre novedad en toda España . 
A L C A L A Z A M O R A 
ELEGIDO 
Madrid, 23.—La Academia de 
Jurisprudencia eligió por 201 vo-
tos presidente al señor Alca lá 
Zamora. 
E L «CONDE DE ZBPPE-
LÍN» R E A N U D A EL 
V U E L O 
Pernambuco, 23,—El «Conde 
de Zèppelin» r eanudó el viaje hoy 
a las once y treinta. 
L A R E N A N I A , EVA-
CUADA 
Berl ín , 23.—Comenzó la eva-
cuación de Renania, que termina-
rá en 30 de junio. 
A BARCELONA 
Madrid, 23,—El ministro de Fo-
mento m a r c h a r á esta noche a 
Barcelona. 
A B I L B A O 
Madrid, 23. — E l ministro de 
Trabajo ha salido a la una de la 
la tarde para Bilbao. 
NUEVO PRESIDENTE 
Río Janeiro, 23.—El Congreso 
p roc lamó presidente de la Repú-
blica a Julio Prestes. 
D E L MAGISTERIO 
Madrid , 23.—El ministro de 
Ins t rucc ión dijo que publ icará ma-
ñada la «Gaceia» una interesante 
disposición sobre los maestros 
aprobados en las ú l t imas oposi-
ciones. 
Añad ió que los fallos, equivo-
cados o acertados, son inapela-
bles. 
Di jo luego que los opositores 
que solamente perdieron una 
asignatura fo rmarán una lista su • 
plementaria en el Escalafón con 
derecho a elección de escuela. 
CATASTROFE 
Marsella, 23.—La tripula 
del «Asie» se salvó en otros bu 
ques pero han desaparecido 112 
peregrinos. 
E l incendio cont inúa . 
NO SE H A DESCUBIERTO 
A LOS AGRESORES 
Madrid, 23.—Nada se ha descu-
bierto sobre los autores de la 
agres ión al estudiante señor Cas -
tellanos. 
Se cree que fueron otros estu-
diantes por resentimiento per-
so nal. 
B A R C E L O N A 
LOS REYES EN BARCE-
L O N A 
E L B A N Q U E T E A L 0 5 
A L C A L D E S 
Barcelona, 23.—Anoche en el 
salón de Ciento del Ayuntamien 
to. se celebró el b mquete en h )• 
ñor del rey y de los alcaldes de 
todas las capitales españolas . 
E l salón estaba profusamente 
iluminado y adornado. 
Hubo mucho entusiasmo popu-
lar en las calles al paso del Rey, 
que fué objeto de grandes ova-
ciones. 
En la puerta de las Casas Con-
sistoriales fué recibido con la 
Marcha Real, interpretada por la 
Banda municipal. 
En el banquete se formaron dos 
presidencias: una por el Rey y 
otra por el alcalde de Birce lona . 
A los lados del monarca torna-
ron asiento el infante don Carlos, 
el general Berenguer, gobernador 
c i v i l , presidente de la Diputa-
ción, alcalde de Madrid y otras 
personalidades. 
En los lugares inmediatos al a l -
calde se hallaban el capi tán gene-
ral de Cartagena, el duque de M i -
randa, el presidente del cuerpo 
de la Nobleza y los alcaldes de 
Sevilla y Valencia. 
En las cabeceras de la mesa se 
sentaron los ayudantes del rey y 
del infante don Carlos. 
Asistieron al banquete los c in-
cuenta alcaldes de las capitales 
de España y el de Cartagena. 
A los postres, el alcalde de Bar-
celona dir igió la palabra. 
Como alcalde presidente del 
Comi té d é l a Exposición—dijo— 
hs tenido esta iniciativa, que ha 
recogido un estado de opinión 
que era el de Barcelona de que 
vinierais tod^s a verla. 
Nuestra Exposic ión ha hecho 
v i v i r a B \rcelona unas horas flo-
recientes de gloria y sat isfacción. 
Se ha celebrado un certamen 
en su urbs, juzgado por todos co-
mo el m á s sobresaliente de los 
realizados en el mundo. 
He recogido la impres ión de 
que a Barcelona le h i h i l a g i d o , 
más que la venida de soberanos y 
jefes de E í t a d o extranjeros, que 
la haya admirado todo el pueblo 
español , y tiene la impres ión de 
l ú e E s p a ñ i se siente orgullosa 
ella. 
A d e m á s de esto, que es la glo-
ria del éxi to de una obra mate-
r ia l , desde hace pocos mesüs , un 
rég imen político de libertad h i -
ce que B ircelona empiece a r e v i -
v i r las satisfacciones de felicidad 
internas. 
Yo espero que este acto de 
compene t rac ión efusiva sea el 
primero de otros sucesivos. Para 
ra ello pediremos el concurso de 
todos vosotros, con la noble i l u -
sión de que Barcelona sea perma-
nente la capital del progreso de 
España . 
Tenemos la aspiración de que 
anualmente vengá i s y que anual-
mente nos d igá is que estáis satis-
fechos de nosotros. 
Señores alcaldes y representan-
tes de la prensi l En estas horas 
de efusión ante el rey de todos, 
reumdos'en e.^ te salón, santuario 
de í:tS tradiciunes de C4ta!uña , 
hago votes pi.r que las ilusiones 
y aspiraciones de todos los pue 
blos que representamos se reali 
cen dentro de la paz y de la un ión 
de todos los españoles y para 
gloria de E>pañ i.» 
E i discurso fué acogido con 
aplausos. 
CONTESTACION D E L 
JEFE D E L GOBIERNO 
Previa la venia de su majestad, 
el general Berenguer empezó su 
discurso dedicando un elogio y un 
recuerdo al m a r q u é s de Comillas, 
que tanto se desvivió , no sólo por 
Ca ta luña , sino por toda España . 
Elogió t amb ién a Cata luña po^ 
el progreso de su agricultura, de 
su industria, de su cultura, y a 
Barcelona, a la que todos hemos 
admirado como la primera capital 
del Med i t e r ráneo . 
«Yo quiero hui r—añade el ge 
neral Berenguer—de toda mani-
festación, de toda palabra que 
pueda quitar a este banquete la 
confraternidad y camarade r í a de 
ca rác te r í n t i m o que tiene, el ca-
rác te r de compene t rac ión desinte-
resada; nos lo veda la circunstan-
cia misma en que estamos. Nos lo 
veda el respeto a la presencia de 
nuestro rey, pero he de afirmar 
que el Gobierno que presido, l ibre 
de todo ca rác t e r de partidismo y 
de bander ía , contra toda imposi-
ción, está dispuesto a estudiar los 
problemas de las provincias espa 
ñolas , para tratar de satisfacerlos, 
estudiando en cadi caso lo que 
conviene a las localidades, para 
poder concederlos y aplicarlos 
cuando la oportunidad se presente 
y las circunstancias del Gobierno 
lo permitan. 
He de estuiiar , como ha de es-
tudiarlas todo Gobierno, las aspi-
raciones de las localidades, y aten-
deremos y resolveremos en la me-
dida que sea posible, coa satisfac-
ción para todas las ideas y respe-
to grande y absoluto de las t radi-
ciones que consideramos como la 
base de la vida de los pueblos. 
Estos son los sentimientos que 
animan al Gobierno de su majes-
tad, inspirados solo, sin n ingú a 
otro in te rés , en servir a la Patria 
p a r i engrandecer a nuestra Es-
paña . ^ J 
Para ello hemos de poner todos 
los medios que nos permitan l le-
gar a tal finalidad. 
Permitidme, señor, que eleve 
m i copa por Bircelona, la hermo-
sa urbe que nos cob i j i en estos 
momentos, por los representantes 
de todas las provi 
la prensa Pie sa aqui 
' Por 
«ta. 
v i d a e n c o n t r a m o ; ; ^ 
ftoles'.a srarantú aenu ' 
peridad y de „ueStl.a 75"aPros. 
Ei discurso dd J J ^ -
objeto de una gran ovaSennte^ 
L O S A L C A L D E S H A J U «V, 
C O K E L R E Y 
Después del banquee w 
carona! rey varios alcalde, 
exponerle le s deseos de sus I k,^  
nones. ""Pt-bia. 
LosdeGuadaUj.ra, C&Mz j 
rragona, hL·. .ga, Lérida Motcii 
Segov . , Huelva y S a C ; 
hicieron a su majestad U n m 
cióa d e s ú s deseos, y el rey , 
escuchó con gran atención. 
E l de Cádiz le habló al ^ w v.au.A ic naoio al monarca 
del p u m o franco, diciendoqueei 
de Barcelona estaba subvenciona-
do por el Estado, mientras que el 
de Cádiz, más pobre, no tiene 
ninguna subvención. 
E l rey dijo al alcalde de QUi 
que el de Barcelona no estabasub-
vencionado. 
E l de Tarragona expuso a su 
majestad los deseos de la pobla-
ción acerca del ancho de la via 
internacional. 
E l teniente de alcalde de Barce-
on i s-iñ )r C irach hib 'ó a su ma-
jestad de asuntos relacionados 
con Cata luña . 
E l monarca le contestó: Hay 
que saber pedir las cosas para 
obtenerlas. 
L O Q Ü S D I C E E L P R S S I -
D E N T E D E L CONSEJO 
Barcelona, 2 3 . - E i jefd delGo-
bierno recibió a los periodistas a 
ú l t ima hora de la noche, los cua-
les le preguntaron si había leído 
el ar t ículo del ex ministro señor 
Ventosa, publicado en ^La Veu», 
en el que hace preguntas acerca 
del pensamiento del Gobierno con 
respecto a la bandera catalana, y 
el general contestó: 
- A u n s in t i^dolo mucho no tie 
podido leerlo por no entender e 
ca ta lán . A.hQ 
S^le hizo ua resumen de dicn 
ar t ículo y le dijeron 
importante era la ¿ formulaba acerca de la exhib e J 
de la bandera y el general, un P 
co secamente le c o n t e ^ el 
- ¿ E s que se ha d.rog 
real decreto? Drollibic^ 
A su t e n d e r a 
nose relaciona conlascog | 
sino solamente ^ / ^ ^ d o üfl 
Añadió que ^ ^ ^ ^ í n t e r e . 
telegrama al señor Cam 
sándose por su salud. 
L L E G A D A D E L 
WAIS ^ e l t s ¿ . 
Barcelona» ^ . - L ^ ^ r e c t a f 
nistro de Economía, 
de industrias y el ^  anta 
También llegó U ^ 
triz de Sajonia. 
b'!^e cel' 
& f só con 
cot' ; entre 
% director 
papera,' 
1,0 c-í sen i 
^ ,>0 V O' 
. om t^e teng 
ITdemiamo 
f í -AJE 
garcelona,' 
parchó a Aret 
Sea con ei ale 
.para regresar 
reina vis 
g( alcalde d 
rey labran en 
Butiigas, creac 
El rey y Be 
la idea. 
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Ig D E L R E Y 
23. — Después del 
ce,0nrelebrado ayer, el rey 
Ütes. 
j n varios de los concu 
entre ¡os que se hallaban 
í ^ ' c neriodíbtas. 
Ei d i r ¿ dijo a 'rey: 
^ ^ — e ñ 'r L-r roux, me hizo 
" ^ V ^ r - * Primo de Rivera, mo-
^Pafl « oyendo a vuestra ma-
^'f-po'la^apacidad del rey de 
^ n a r c 3 ' muy satisfecho de 
E L r ^ a c H ^ que se m a n t e n í a , 
áiÍo: y vo tenemos un Lerroux y J 
de contacto: la idea de la 
erande; pero a la prensa, 
Efmie tanto debo, tengo que de-
i aueahora que tanto se me 
1 ^ tenga para mí el recuer-
g i^ amor a Espafla. 
« A J E DEL REY 
Barcelona, 2 3 . - M u y tekprano 
rciió a Aretesa Segre el monar-
C<H1 e| alcalde de Barcelona 
J a regresar esta tarde. 
Latina visitó la exposición de 
^alcalde de Barcelona pidió al 
rey la gran cruz para el ingeniero 
jBuhigas, creador de las fuentes, 
gl fey y Berenguer aprobaron 
la idea. 
EL .CONDE D E Z È P P E -
LIN* LLEGA A PER-
NAMBÜCO 
XA MOTÍCIA EN RIO J A.NE1R0 
Rio Janeiro, 23.—La llegada del 
dirgible a Pernambuco fué ra-
diada inmediatamente a esta ciu-
dad. 
La población se echó a la ca-
lle, dando muestras de gran en-
tusiasmo. 
EL DOCTOR MEJIAS 
ASISTE A ÜN VIAJERO 
Nathal, 23.—S2 recibió un men-
saje del dirigible «Conde de Zep-
pelín», en el que se comunica que 
eldoctor español señor Mejías ha 
tenido que prestar asistencia m é -
fea a un individuo de la t r ipula-
ció que se sintió repentinamen-
te enfermo. 
Eldoctor Mejías ha manifesta-
«oque el incidente demuestra la 
necesidad de que en las t r aves í a s 
^atlánticas vay^ siem )re un 
^ é ^ o a b^rdo. Muchos pasaje-
ro acostumbrados a altas la-
2 ^ P^den sufrir dolencias 
^ q u i e r a n la ayuda médica . 
^ m c i p e Alfonso de O d e á n s 
crih^ ^ ^ 1 " 0 8 se dedican a es-
\ lr las impresiones del viaje. 
DIRIGIBLE A L A ^ " 
uSTA.-ENTüSIASMO 
I p POPULAR 
Ndrrmbuco' 2 3 . - E n cuanto 
|llç6a^sado el dirigible, las ca-
! Poseía ^ nar0n de ^en t í0 
!tabas^  ae§'ran entusiasmo, agi-
m % ¿ paftuelo^ y saludaba la 
I Us econ gandes gri tos. 
P l í a^ r ena^ de las fábricas y de 
l ^ a n ^ l a d 0 S e n el Puert0' 
! ^asifi!o?amor^eoeral-
P e el!!. el ^ i b l e volaba 
1 ^ ^ C n n ^ 0 ^ aternzaje. 
ï ^ l l ^ t e Z ^ i u * tomen-
• a s i ^ j ^ c i o n e s de amarre a 
^ r a d o a XQC^ m * á á ' 
Desde Mezquita 
d e J arque 
«Sobre las seis y media de la 
tarde del dia veintiuno tuvo lu^ar 
un suceso que, a no ser por" la 
pronta y eficaz asistencia, hubiese 
sido funesto el resultado. 
A dicha hora se encontraba en 
e l p a i a r d e l vecino de este pue-
blo, Gregorio Hernández T.i la . 
vante, la esposa de este, Mieuela 
Pascual Marco, llenando unsaco 
de paja; cuando, sin que se conoz-
can las causas, quedó envuelta 
por una grau cantidad de paja que 
cayo sobre ella. Advertidos de 
ello los vecinos Joaqu ín A n d r é s 
Navarro y Juan Smcho R i m o 
que se hallaban p róx imos a la 
puerta y en la imposibilidad de 
dedicarsen a los trabajos de sal-
vamento (pues los dos son ancia-
nos e inútiles) con la rapidez que 
el caso requer ía y la posibilidad 
de que disponían, fueron a avisar 
a los vecinos mas p róx imos , sien-
do los primeros en llegar el señor 
alcalde don Indalecio Gi l Escu-
der, el concejal d o n j u á n Francis 
co Guil lén Español y el coman-
dante del puesto de la guardia ci-
v i l don Claudio Pueyo,Lahoz con 
el guardia Angel Ortega Martí 
nez; el vecino don Benito Herrera 
Pérez y don Juan Felipe Marzo, 
rivalizando todos en los trabajos 
de salvamento; que, debido a las 
condiciones del local; cuya puer-
ta estaba obstruida por la gran 
cantidad de paja; se hacían lentos 
para lo que la realidad del caso 
requer ía , no obstante, venciendo 
todas estas dificultades, como pa-
rece que en los casos en que son 
necesarios los auxilios humanos 
da Dios a sus hijos m á s brío en 
sus miembros; como si cada hom-
bre tuviese cuatro manos, salía la 
paja como si hubiese querido re-
huir la causa de un cr imen que 
nó que r í a cometer... 
Teniendo noticia del suceso el 
que escribe estos mal hilvanados 
renglones acudí , con la solicitud 
D E S D E V I L L E L 
Una velada teatral 
Por fia ha sido seña lada para el 
p r ó x i m o domingo 1 i velaba tea-
tral que ha días anunc ié . 
Comenza rá a las nueve de la 
noche y el producto de esta vela 
da, que promete ser un aconteci-
miento, será destinado al Home-
naje a la Vejez. 
CORRESPONSAL. 
propia del caso, a dicho lugar, en 
compañía de don Antonio Mar t í -
nez, cura de C a ñ a d a Vel l ida y 
encargado accidentalmente de es-
ta parroquia; encontrando a los 
señores antes citados en los tra-
b j s^ de salvamento; cuando a 
los pocos momentos fué ex t r a ída 
con vida la infortunada Miguela, 
a la que se prestaron los pr ime-
ros auxilios necesarios; pues de-
bido, como antes digo, a la rapi -
dez, solo presentaba ligeros sin 
tomas de asfixia. 
Comentarios: ninguno, si no es 
para hacer presente, en nombre 
de la prensa, a quienes han coope-
rado al salvamento de una muerte 
segura de un ser humano; la m á s 
cordial felicitación: y como men-
ción honorífica para el b e n e m é r i -
to Cuerpo de la G a ardía c i v i l , 
quien puede sumar, a losjmuchos 
servicios que biene prestando un 
acto honorífico, por el cual la hu-
manidad debe estar agradecida. 
No fué mi propósi to de ser tan 
extenso; pero en obsequio a, la 
verdad de cuanto grabado queda, 
hejtenido que prolongar mi infor-
mación , r e s t ándome úa ic imente 
pedir, y conmigo puede hacerlo 
quien quiera, que si la Santa Se 
de decidiese reformar el Catecis-
mo; agregue a las Obras de Mise-
ricordia una má>; y en las Corpo-
rales diga: «Li octava desente-
t rar a los vivos». . . 
A d m í t a s e la i ronía por el feliz 
desenlace del suceso. 
EL CORRESPONSAL. 
12 EL MiSTEPtIO DE TüTANCKAMEN 
nos, a cargo de enjutos chiquillos armados de varas, y 
nubes de otras aves bullangueras retozaban por encima 
del río, cantando en extraños clajidos el feliz aconteci-
miento de las aguas nuevas. 
Asimismo poco hacía que las huestes de los paloma-
res, barruntando la rápida venida de la noche, tras el 
fugaz crepúsculo egipcio, se habían replegado en diver-
sas direcciones, unas hacia las quintas y toiTecillas, otras 
hacia la cercana urbe de Nu-Kapi, Wilópolis—cuyos su-
burbios 'columbrábense a lo lejos y a la izquierda del 
río—cansadas de rebuscar por los rastrojos !os sabro-
sos granos del nenúfar rosa y alguna otra simientecilla 
i'esequida. Mas quizás la proximidad nocturna no fuera 
la causa de la rápida huida de la grey plumífera; seríalo 
regularmente por la gritería que más aprisa y turbulenta 
que las ondas, bajaba por el cauce, tanto más bulliciosa 
cuanto más el sol, al retirarse, empujaba a las brisas del 
azul Mediterráneo. 
En efecto; por toda la amplitud visual desde el ÍSep-
tentríón al Mediodía, y no era poce, pues la cinta fluvial 
parecía medir el mundo, veíase el canal del Nilo salpica-
do de barcas de variadas formas y volúmenes, •sirvién-
doles de máquina a algunas el viento, y a otras el viento 
y lo2 remos conjuntamente. Habíalas alargadas, con un 
sólo remo per banda y un sólo ocupante o pareja, senta-
da, al testero, semejantes a un esquife veneciano, desli-
zándose burlonas por entre otras panzudas y abotarga-
das, parecidas a las que transportan cargamento a nues-
tros grandes trasatlánticos; y entre uno y otro modeto 
la variedad campeaba mañosa, de&de la de pintadas lonas 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Luis Gómez , 1.783*33 pese-
tas; señor presidente de la A u 
diencia, 2.000; señor administra-
dor de Correos, 2.240; señor ad-
ministrador de la Pr is ión provin-
cial , 2.300 y señor jete de Te lé 
grafos, 2 131V59 
El «Boletín Oficiaf» de hoy pu 
blica una R. O. del Ministerio de 
Hacienda aprobando la carta mu-
nicipal del Ayuntamiento de Mo-
linos adoptada para su r ég imen 
económico . 
T O M \ S GASCON (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya. 12,1.0 Izda. ZARAGOZA 
Anoche salió para Madrid, a don-
de v^ destinada como secretaria 
del Consejo N ícional de Herma-
nas de la Caridad, sor Teresa A r -
gomániz , del Colegio del Sagrado 
Corazón de esta ciudad. 
— Llegaron de Alba r r ac ín el te 
niente de alcalde y secretario de 
aquel Ayuntamiento, don Eduar-
do C a ñ a d a y don Rafael P a v í a , 
respectivamente. 
—- Marchó a Luco don Francisco 
Lorenzo. 
— A c o m p a ñ a d o de su seño ra , re-
g resó de Santa Eulalia 'don An to -
nio Perruca. 
— Salió para Valencia la esposa 
del oficial de esta De legac ión de 
Hacienda don Gabriel Espallar-
gas. 
— A c o m p a ñ a n d o a su s impá t i co 
hijo Alfonsito, quien ha pasado 
una temporada en Valencia, re-
g resó de esta ciudad don Alfonso 
Pé rez Sorolla. 
S U C E S O S 
Muerío por Jn rayo 
Comunican de Calaceite que 
descargó una gran tormenta sobre 
aquella localidad, cayendo a con-
secuencia de ella una chispa e léc -
trica en la casa n ú m e r o 2> sita en 
la calle de Catalania, penetrando 
por el tejado y recorriendo toda 
la morada hasta la planta baja en 
que tomó tierra, causando la 
muerte ins tan tánea del dueño mo-
rador del inmueble T o m á s Serra-
no Viger, de 79 años de edad, 
viudo, de oficio labrador, natural 
y vecino de la mencionada v i l l a . 
E l anciano T o m á s Serrano, en 
el momento de ocurr ir Ja desgra-
cia, se hallaba en la planta alta de 
la casa curándose unas llagas ' ue 
padecía en las piernas desde hace 
tiempo 
GAGtíTILLAS 
SE D E S E A COMPRAR bici* 
cleta usada. Razón en esta A d m i -
nis t ración. 
El comandante 
Franco ya no es 
gentilhombre 
L a m a y o r d o m í a de Palacio ha 
dado orden al comandante dou 
R a m ó n Franco para que devuelve 
la llave de oro que es dis t int ivo 
de los gentiles hombres de C á -
mara. Se ^tribuye esta determi-
nación al ca rác t e r de ciertas acti-
vidades del gran aviador. 
En los anales de la ins t i tuc ión 
se ha dado r a r í s i m a s veces el ca-
so de desposeerse a un gent i l -
hombre de la llave que constitu-
ye s ímbolo e insignia de la mer-
ced regia. 
A G U A S M E D I C I N A L E S «EL 
P A R A Í S O » M A N Z À N E R À 
Las mejores para curar el extre-
ñ imien to , cólicos hepá t icos , es-
crofulismo y linfatismo, p ídansen 
en Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Hacia Ia5 fiestas de Pa-BasL * 
lln proueedor de faraón. 
La ñaue de flmon. 
El genio mercantil de un fenicio. 
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Para los aficiona-
dos a la T. S. H. 
LECCIONES D E A V I A - . 
CION POE R A D I O 
Cada día se tienen noticias m á s 
i xtrafías acerca de las posibilida-
tles de la «radio». 
L a estación americana W R N V 
difunde todas las semanas una 
conlerencia sobre aviación con el 
íin de excitar en los Estados Uni -
dos el in te rés por este asunto. E l 
objeto principal de este curso es 
Hegar a convencer a los america-
r os de que la navegac ión aé rea 
de hoy, ya%no tiene n ingún peli-
gro para que, sin miedo por ^us 
hijos, esposos o novios, la fami-
lia no se oponga a que estos rea-
licen su vocación de aviador. 
1^5.000 FRANCOS POR 
U N A CANCION 
Y a se sabe que en A m é r i c a se 
paga a los artistas mejor sueldo 
que en el resto del mundo, pero 
la prueba es tá en lo siguiente: 9l 
artista de variedades Sir Ha r ry 
Lander cobró por una sesión en 
la que cantó tres n ú m e r o s que du-
raron en total 15 minutos, la bo-
nita suma de 375 000 francos, lo 
que hace 125.000 francos por nú-
mero. 
PREGUNTAS Y RES-
PUESTAS 
L a «radio» se ha metido tanto 
en las costumbres del país del T i o 
Sam que muchos radioyentes 
creen que todas las dificultades 
pueden quedar resueltas con la 
perspicacia de los directores de la 
Radiodifus ión. Por esta razón la 
N . B . C . ha puesto un empleado 
con la especialidad de resolver 
todos los problemas que lleguen 
diariamente a su oficina. 
Este empleado tiene que res-
ponder a un aficionado que le pre-
guntaba si conocía a una chica 
bonita de 20 a 30 eños que quisie-
ra ser su mujer. 
Otro p regun tó la dirección de 
un buen restaurant que diese de 
comer bien y barato. 
F á c i l m e n t e se c o m p r e n d e r á 
que hace falta mucho tacto a los 
directores de la radiodifusión pa-
ra comprender a les preguntones 
que por eá hecho de ser locutor 
no se es omniscente y que no to-
das las preguntas pueden radiar-
se. 
CAMBIO D E L O N G I T U D 
DE ONDA 
La estación de Hremen esíá 
trabajando con una longitud de 
onda de 319 metros que es la mis-
ma que tiene Dresde. Bremen te-
nía antes una onda de 339 metros 
pero como ésta se le ha concedi-
do en Praga a la nueta emisora 
belga, de aquí la necesidad de te-
ner que poner a las dos estaciones 
alemanas la misma longitud de 
onda. 
L A RECEPCION EN LAS 
BERMUDAS 
La recepción en las Islas Ber-
mudas no se puede calificar de 
excelente pues hay que luchar 
con muchas perturbaciones at-
mosfér icas . Pero ante estas d i f -
c ï J t ades , los aparatos provistos 
de l á m p a r a s con rejilla blindada 
son los que dan mejor resultado 
si van dispuestos en determina-
das condiciones. As í se puede ob-
iener una buena recepción con 
ondas cortas. 
L A EMISORA B E I GA 
22.041 
Les per iódicos dieron ya la no-
ticia de la inaugurac ión de una 
nueva estación belga de la cual 
podemos dar hoy amplios deta-
lles. 
E l 6 de octubre ú l t imo la emi-
sora 22,041 comeczó sus ensayos. 
Desde entonces todos los miérco-
les y jueves entre 8 20 y i r 2 0 de 
la noche (hora de Greenwich) se 
han podido escuchar sus emisio-
nes, hechas con una longitud de 
onda potencia de 8 a 10 k w . 
L a i m p r e s ; ó n de los radioyen-
tes es que la modulac ión tiene 
una excelente calidad y la poten-
cia es suficiente. A l pr incipio es-
A G U A S M E D I C I N A L E S «EL 
P A R A Í S O » M A N Z A N E R A 
Las mejores para curar el extre-
ñ i m i e n t o , cólicos hepát icos , es-
crofulismo y linfatismo, p ídanse 
en Farmacias y D r o g u e r í a s . 
ta emi sera tt r í a ÍLterferencia con 
la de Bremen, pero esta dificul-
tad se ha corregido dando otra 
lo rg i tud de enda a la estación 
alemana. 
En bre^e la emisora 22.041 se 
t r a s l ada rá a Vel them, ceica de 
Lova ína . 
Un gran concierto 
E l día 25 del corriente en la 
Glorieta de Galán y Castillo y 
hora de cinco a siete de la tarde, 
la Banda municipal dará un con-
cierto costeado por la Sociedad 
Amigos de la Banda bajo el pro-
grama siguiente: 
1. ° Pasodoble de la Zarzuela 
«Ris-Ras».— Luna y Penella. 
2. ° Fiesta andaluza de la Zar-
zuela «El es t reno».—Chapí . 
3. ° «La ciudad eterna», fanta-
s í a .—Granados . 
4 / «Fiesta gi tana», capricho. 
— E. Escobar. 
5. ° Fox t ro t de la Zarzuela 
«Las Maravi l l losas».—Soutul lo y 
Ver t . 
6. ° «Los Caracoles» , pasodoble 
humor í s t i co . — Marquina. 
E C O S 
'"«dro Carreño ha 
en re l ieve 
Libras - CMIOÇOH - %eri*inji 
trabajo* C n m e r r i a l e * 
ri igueia* en rei iere 
E m t t i a d e r n a e l ó » 
yvabado y 3 o í o g r a b a á o 
R O D R I G U E - Z . S A N P E D C O . S 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
i·imumiimm 
C A P Í T U L O I 
El sol comenzaba a ocultarse tras la Cordillera Líbi-
ca/hiriendo de soslayo las aguas del Nilo, ya teñidas de 
un tono de cobalto sucio, en donde vanamente intentan 
reflejarse las palmeras y sicómoros de las orillas. Hace 
unos días que la turbia corriente, [desprendida de las 
cataratas, en lo infinito del Sur, punto de unión de la 
tierra con el cielo, ha empezado su anual crecida, llevan-
do como tritones y heraldos de tan fausto acontecimiento 
piquetes de peces que se extienden y se solazan por las 
márgenes antes secas, irrumpiendo con alegres colea-
das los bajos terrenos colindantes, agrietados y mustios 
de sequía, y que ahora, a la caricia del agua, estallan en 
suaves clajidos. jocundos rumores de la mujer Natura-
leza al ser tecundada por el dios poderoso de las aguas. 
Los bandos de ibis, en escuadras blancas y negras, 
después de regocijarse con el inusitado festín de los pe-
ces saltimbanquis, idos en sus expansiones deportísticas 
más allá de lo permitido por la masa acuosa forastera, 
retirábanse a los cañaverales más apartados, en tant© 
emprendían su retoiato a las casas de campo, construidas 
sobre calzadas, las cuadrillas de ánades, patos y pelíca-
consecuencia íalk 
un toro infir iólfel1^ ^ 
go en Ecija. 
E. P. D . 
.Quienes torearán la 
feria en Calatayud, d o n ^ f ^ 
Preguntamos esto 1 ]€s-
contra de la noticia 1 ^ * 
cha corridarecibimos h! rNi' 
d í a s ^ h o y leemos Te r f ^ ^ 
mentes Bejarano y l o s é ^ 
es toquearán seis toros cle 
Como es sabido, los infi . 
admiradores de N i ^ n o / f c 
esperaban que c ó r t a s e l a ^ ! 
en la plaza de Madrid p a r ^ J 
le el homenaje a que sehah 
acreedor por su arte supremot 
valor, j amás superado portor'e! 
alguno, y, sobre todo, por ) ' 
grandes deseos que demostr é! 
cuantas corridas tomó pa r t eé 
servir, de complacer ala afí:i6n 
Realizar esta hazaña, la prime, 
ra que se registra en la historia 
del toreo, le ha costado a! diestro 
de Cretas jugarse muchas veces 
la vida en el transcurso'de oclio 
años y quince días. 
E l próximo día 27 se celebrará 
en el hotel Nacional un banquete 
en honor del formidable muletero 
y matador, y en él se rifará-cada 
tarjeta l levará un número-la mu-
leta con que realizó la mejor fae-
na de su vida torera. 
Se han mandado confeccionar 
25 orejas de plata, que se entre-
g a r á n a Nicanor en precioso estu-
che; pero este acto següramente 
se ce lebrará en el ruedo de la pla-
za de Madrid el primer dra que' 
toree, y que será pronto en una 
corrida benéfica. 
Manolo Bienvenida realizó-ayer 
una gran faena de muleta en la 
Monumental de Barcelona. Se le 
concedieron las orejas de un toro, 
ZOQUETÍLL0. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiw^ 
' ESTE NUMERO HA SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
nniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüii» 
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NOS 
nrTOK PUENTE CASTRO, PROFESOR DE L A 
^ mTAD D ¿ MEDICINA DE SANTIAGO DE 
C 0 Í r O PLANTEADO 
^ S A B I A S , 
W T n ' á K DE UNA REAL ORDEN 
CON 
r gobierna jmportante se ha 
do entre el profesorado 
é * * * de todas las Universida-
iü-l¿ España con respecto a su 
real orden sobre la selec-
"mr^anización de los futures 
que nos mueve a defender nues-
I tros derechos. Es el esfuerzo y la 
I labor realizada lo que defende-
¡ m o s , pensando en la labor del 
porvenir. Mire usted: Un profe-
; sor auxil iar se especiaiizi, antes j 
; de serlo, en Ginecologr-i, po r ' 
ejemplo; pues bien, porque no 
I haya logrado ninguna c á t e d r a 
¡(feíctiva de dicha rsi^natura, o 
I porque sus intereses particulares, 
i clientela, familia, rad icac ión o 
—Pues sencillamente: esa real i vocación, no le hayan impelido a 
crden dictada por el ex ministro hacer 0Posiciones, toma posesión, 
de Ins t rucc ión pública, señor CA-! por concurso' de una P182"1 de 
llejo y reabilitada el mes de mar- Í ProftíSor auxiliar de otra asigna-
zo por el actual ministro señor i tura ' de ^ i s i 0 1 0 ^ pongo por 
Tormo, ordena el cese inmediato . caso* 
de todos los profesores auxiliares I E l estudio y el trabajo do adap-
esto requiere es evi-
HABLA DEL GRAVE CON-
EN LAS FACULTADES UNI-
MOTIVO DE L A REHABILI-
DEL EX 
MINISTRO CALLEJO 
FORD O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H O S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. S e 
darán baratos. Taller de herramientas agr íco las . Vertedera 
Ag-uila patentada. 
feSores numerarios ha:puesto'de Universidad, nombrados con tación que 
ahora actual profesorado j arreglo al real decreto de 1919,! dente {no? 
,fl una situación arbitraria. 
-¿Qué vá a pasar aquí.'' 
pregunté' . . , . 
_£1 ministro de Instrución Pú -
blica se haíla en una actitud irre-
4uctible-4icen otros. 
por eso ahora han formado un 
frente único, acción coincidente 
de la mayor parte del profesora-
¿o universitario español, para de-
mostrar la injusticia de la resolu-
ción y que no es necesario inha-
bilitar a quienes sirvieron al Es -
tado para consegnir el fia de re-
Qovación que se invoca, como 
pretexto para inferirles un daño 
y un agravio. 
Van y vienen de unas a otras 
íjnjirersídades las figuras más 
destacadas d e sus profesores, 
preparando los ambientes, el «re-
curso contencioso - administrat!-
YO» para sacar un cierto espedien-
te del Ministerio. 
Eí «leader» más activo y deci-
dido de este movimiento, es el 
doctor Puente Castro, profesor 
de Quirúrgica de la Facutad de 
Medicina de Santiago, director del 
Hospital provincial, presídete de 
la cHermandad d'a Fala» y de la 
Sociedad Arf'stica Regional. De T i 
estatura regular y frágil aparien. ; § f 
cia, sus rasgos físicos dan una 1 i | 
impresión poco armónica con su § i 
reciedumbre espiritual. Vive su- 11 
mido en sus consultas, sus opera-: 11 
clones y sus libros, pero creyen-! I § 
doun capricho y una arbitrarie- § | 
3ad perjudicial para la enseñanza ¡ Í I 
la Real orden del 27 de septiem- I 
bre de 1929 reavivada por la del 
H. de marzo ültimo, ha venido a 
«arcelona para aunar los esfuer-
zos de los profesores y recabar de 
ellos e* concurso 
tante. 
que hubieren desempeñado su 
se I cargo durante ocho años y les im 
-Ev ident í s imo . 
- L a s aficiones del auxiliar han 
i capacita para poder optar a otro 1 de encauzarse per senderos dis-
igual clase o categoría, poniéndo-1 tintos a los habituales para él y a 
les en conqieiones de inferioridad ios dos años de esfuerzo, su orien-
respecto a los que, poseedores de i tación está resuelta, si es hombre diciones que a éstos 
idénticos títulos universitarios, intelio-ente. 
viene un ministro y le declara in-
servible por haber servido ocho 
años. Porque no es que pidamos, 
para volver a optar a una plaza 
de profesor auxiliar, una priori-
dad sobre los que no han siao 
nunca auxiliares; pero por lo me-
nos, es de una justicia elemental 
considerarnos en las mismas con-
en este asunto 
aspiren a la auxiliaría por prime-
ra vez. 
— Pero ¿en qué se fundan para 
desechar a los que han demostra-
do aptitudes en el profesorado au-
xiliar? 
—Seguramente juzgan que el 
haber servido lealmente a los in-
tereses intelectuales de una F a -
cultad, es una prueba, de inepcia 
o por lo menos de insuficiencia. 
E l doctor Puente afirma esto 
con un tono que nos abre la pri-
mera rendija de su típico humor 
gallego, mezcla de zumba y ncri 
tud nostálgica. Luego, seriamen-
te, prosigue: 
- ¡Y no vaya usted a creer! Un 
auxiliar de Facultad gana dos mil 
quinientas o tres mil pesetas de 
sueldo al año. Así, pu-s, el afán 
de lucro no es precisamente lo 
— Creemos que ha de serlo pa-
ra realizar lo que usted expone. 
— Pasan seis años más, de cons -
tante labor junto al catedrático 
de la ^signatura y junto a los 
alumnos, que dirige en la ense-
ñanza llamada práctica, de una 
importancia capital en carreras 
como la nuestra; y cuando ya el 
hombre siente entusiasmo por su 
n u e v a especialidad científica, 
cuando su rumbo está trazado. 
A G U A S M E D I C I N A L E S «ÉL 
PARAÍSO» M A N Z A N E R A 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, i s-
crofulismos y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
—¿Qué opinan 
los catedráticos? 
— Algunos están d e nuestra 
parte, otros, por lo que sea, es-
tán deseando cambiar de auxiliar 
y otros, los más cómodos , no opi-
nan. 
Aquí vuelve a surgir el desen-
fadado humor y la sonrisa de ojos 
¡entornados del doctor Puente, 
que con un gran sentido de la 
cortesía nos dice: 
i —No quiero darle a usted más 1 proyecta usted ahora? 
!la lata hablándole de estos pro-j —Me voy a Francia y a Alema-
1 blemas de organización universi- j nia, para ver unas cl ínicas y ha-
tada y voy a terminar. He habla- blar con algunos compañeros y 
do en Barcelona con casi todos tamb én para encargar material 
propuesto y me han orientado en 
la realización de las mismas con 
efectividad. Algunos de ellos, co-
mo el Dr. Sojo, se han converti-
do, en pocos días, .en amigos en-
trañables. 
— E l Dr. Sojo, fué auxiliar de 
Otorrinolaringología cuando su 
padre, catedrático de dicha asig-
natura, no estaba todavía jubi-
lado. 
—Sí, y dió clase durante varios 
años, por enfermedad de su pa-
dre, y después de la jubilación de 
éste , hasta que tomó posesión el 
actual catedrático, que ganó las 
oposiciones por un voto de dife-
rencia con el Dr . Sojo. 
— ¿Y ahora? 
—Ahora, como yo, como todos 
los que hemos trabajado durante 
ocho años o más . . . 
—Aparte de esta ges t ión ¿que 
los auxiliares de Facultad, espe-
cialmente, claro está, con los de 
Medicina. Están de acuerdo con 
las soluciones que en nombre de 
los demás compañeros les he pro-
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1 FABRICA DE BALDOSAS HIDRAÚLICAS, 
I PIEDRA ARTIPICIAL Y TUBERÍAS DE 
I CEMENTO ARMADO 
activo y cons-' 
-Este 
n a n a 
DIABIO 
or79. 
ciénao 
asunto—comienz i di-
nos—no tiene un interés lo-
calista o de región. Interesa por 
ífual a t0<*as las Universidades de 
ia Península. 
-¿Por 
s^ted 
i 
n 
qué, pues, ha preferido 
^ n i r a Cataluña precisa 
«lente y no 
la en hi 
I 
m 
a otra región españo-
qne este problema del 
•pesorado auxilar tuviera 
Jrea«na repercusión 
I I I I 
n . 
nui 
i 
m á s 
en el Go-
rerT Ue Creo que la máximB 
te n uU31Ón centr'il. no ya de es-
Pfoblema, Sin0 de la may0ría 
san Se han P a t e a d o al ce-, 
Part d aictadura' ha de tener su 
trad • esta tierra catalana de 
^ t ó n rebelde y constructiva, 
concretamente 
¡|óniefr^  resta,,, 
-—v ¿cual es el ca-
«eanormalidad creado por el 
I 
^ e l » r*111*6010 de la real orden 
ae septiembre de ,1929. 
CEMENTOS ABLANO, LANOFORT, MIRET, 
VALLCARCA, LAFARGE, GRIFFI, RAPIDOS 
Y CAL HIDRAULICA 
AZULEJOS BLANCOS Y DE COLORES 
CUARTOS DE BAÑO, WATEBS, LAVABOS, 
BAÑERAS, MATERIAL SANITARIO 
ROCALLA EL MEJOR MATERIAL PARA 
CONSTRUCCIONES, PLANCHAS ACANALA-
DAS PARA TEJADOS, LISAS PARA REVES-
TIMIENTOS, TUBERÍAS, DEPÓSITOS 
Y CANALES 
L o s e t a s d e a s f a l t o c o m p r i m i d o p a r a c a l l e s » 
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para mi sala del Hospital provin-
cial de Santiago y para mi clínica 
particular. 
—¿Y cuándo se marcha usted? 
—Debiera irme enseguida; pe-
ro esta Barcelona le agarra a uno 
muy fuertemente. Todo lo que se 
dice de la seriedad laboriosa del 
ambiente de Cataluña debe ser 
patrimonio exclusivo de los cata-
lanes. Y o aquí siento deseos de 
trabajar. Casi me olvido, a veces, 
del objeto de mi viaje, en esa E x -
posición magnífica y por esas ca-
lles, ¡con este sol y este aire me-
diterráneo ! 
Luís G Ó N G O R A . 
(Reproducción reservada) 
T R 4 S P A S O 
Por no poder atenderla, vaquería 
con: 10 v «cas con leche {xàt \ ho-
la^aesci) 4 novillas nreñadas. dos 
toros para padres, 2 carros, i ca-
ballo, aperos de carro y labranzi, 
24 hanegadas de tierra regadío» de 
ellaà 14 sembradas de alfalfe y el 
resto para forrojes (en arrienda a 
25 pesetas h megada). L a v ique-
ria cuenta con hermosa cuadra, 
en perf'otas condicoines de higie-
ne, de 13 metros fondo por 10 f i -
chada a calle, graneros, hierbe-
ros, y depósito paja para la venta, 
y vivienda reciente construcción 
de 13 metros fondo por 10 facha-
da» a plazi y calle Esproaceda, 
reuniendo excelentes condiciones 
para podeila dedicar a otros ne-
gocios y precio ventajoso 
arriendo. 
Para tratar dirigirse a Francisco 
Molina, calle Espronceda 43. (Va-
quería). Puerto Sagunco 
(Valencia). 
L a cantidad de litros de leche 
diarios, de 150 a 160. 75 cénti-
raos litro. 
SDSRIPOOIONES 
Capital, nn mea 2(00 pesetai 
España, un trimestre f . . . 7'5^  > 
Bxtranjero, nn año 42*00 
( £ K a ñ a n a 
C I O : 1 0 O E IM T I IVI O S) 
Redacción y AdlBi 
^léfono 79 ' 0 
P á g i n a 8 Teruel, viernes 23 de mayo de 1930 
PARA EL MAÑANA 
D E S D E B E R L Í N 
E L N I V E L D E 
L O S S A L A R I O S 
Es frecuente la opinión de que 
los salarios son en Alemania ex-
iraordinaiiamente bajos y que el 
Gobierno tiene dictadas medidas 
para mantenerlos en este nivel a 
fin de que la industria pueda au-
mentar sus ventas en los merca-
dos extranjeros en virtud de sus 
bajos precios.-
La dirección de la estádística 
nacional en Berlín ha reunido da-
descuentos de los salarios en con-
cepto de impuesto sobre la renta 
y d cuotas para los seguros socia-
les (contra enfermedad, vejez, ac-
cidentes, paro forzoso) ya que só-
lo el resto del salario queda a dis-
posición del obrero como salario ] 
neto. Tales descuentos son hoy' 
considerablemente superiores a 
los de 1914. Para estos fines ha de 
pagar el obrero experto un 11 por 
100 del salario, al paso que antes 
de la guerra pagaba solo un 7 por 
100. A l comparar las circunstan-
cias actuales con las de antes de 
la guerra ha de tenerse también 
en cuenta que la vida en Alema-
nia se ha encarecido desde enton-
ces en un 50 por 100. 
Las cantidades pagadas por con-
R E V I S T A D E P E R I O D I C O S 
tos muy detallados relativos a l a ' ceptosde seguros han de calcu-
industria metalúrgica, y los resul-, larse como de ingreso, de modo 
rados de esos datos se han publi-
.cado ahora. En ésta relación se 
incluyen las industrias siguientes: 
artículos de hierro y de acero (pe-
ro no la producción de estos dos 
metales), artículos de otros meta-
íes, máquinas, calderas, estructo-
ras de hierro, construcción naval, 
aviones, vagones, artículos elec-
trotécnicos, mecánica de preci-
sión y óptica. Estas industruias 
tílaboran metal y ocupan más de 
un millón de obreros de más de 
20 años de edad. En el curso de 
esta investigación no hubo necesi-
dad de tomar en cuenta cada una 
-ti i las empresas de los grupos 
mencionados; bastó efectuar una 
selección de 411 empresas típicas 
con 281,919 obreros. Estos se di-
vidieron en vanos grupos. Res-
pecto a la clase del salario se dis-
t i i gue entre remuneración fija 
por horas, días o semanas, y re-
muneración por pieza o a destajo. 
El promedio general del salario I 
por hora de un obrero experto sel 
t leva a 107 Reichpfenning en las; 
üiveraas ramas de la industria 
metalúrgica. En Alemania, los 
salarios mínimos de casi todos los 
que los ingresos de los obreros de 
la industria metalúrgica son igua-
les a los de antes de la guerra y 
los salarios de los obreros no ex-
pertos son superiores a los de 
aquélla época. A esta tendencia 
corresponde el salario de los de-
más obreros industriales. Su re-
muneración depende en primer 
lugar de la situación económica, 
pero en ningún caso puede afir-
marse con fundamento que los 
salarios pagados actualmente en 
Alemania son salarios de hambre, 
que favorecen ©permiten nu dum 
pingy de salarios en los mercados 
mundiales. El poderío político y 
económico de los sindicatos se 
opondría desde luego a cualquier 
tendencia en este sentido. 
A. BRAUN. 
Berlín, mayo 1930. 
EL LIBERAL 
La política exterior del fas-
cismo. 
Mientras Briand quiere agru-
par a Europa en una Federación 
que haga posible una eficaz cola-
boración internacional e Inglate-
rra se resigna a compartir con 
Norteamérica su supremacía ma-
rítima, la Italia fascista confiesa 
estar preparada para luchas pró 
ximas, que no sólo rehuye, sino 
que desea con frenética avidtz. 
¿Bluff? Indudablemente. El fas-
cismo se paga mucho de la teatra-
lidad y del efectismo; necesita 
también neutralizar las dificulta-
des de su política interior con pro-
mesas de futuros triunfos del 
ideal expansionista. 
Pero no todo es fraseología tru-
culenta y supernacionalista en las 
arengas del «áuce». Los hechos 
se corresponden a sus palabras, 
e Italia, miembro de la Sociedad 
de Naciones—que obliga a sus 
componentes a registrar todos los 
Tratados que pacten con cual-
quier potencia — , prosigue la mis-
ma perniciosa táctica de la ante 
guerra, de convenir tratados par- í 
cíales y secretos que la coloquen 
en condiciones ventajosas ante la 
contingencia de una guerra. 
Macedònia en poder del reino de 
los croatas, servios y eslovenos; 
Austria, que desea recuperar las 
comarcas que le arrebató el Tra-
tado de San Germán; Hungría, 
que no pierde la esperanza de asi-
larse nuevamente las provincias 
que hoy constituyen la República 
checoeslovaca. 
No hay, pues, sólo «bluff» en 
las alocuciones del «duce», sino 
también claro afáa belicista, mu-
cho más temible para sustentar-
lo quien asume un poder dictato-
rial y carece de los frenos del 
Parlamento— compuesto por cria-
turas suyas—y de la Prensa total-
mente fascistizada. 
L A NACIÓN 
^ras de las provi 
0 ^ n o s que entra* Ï ' 
unidad política 
Ramean en las ffran.más W 
^ades, junt0 a fa S<>Q 
Nos referimos J ; a ï > p a Ç 
casas particulares P e r ^ ^ . 
mos nosotros d i f i e m ^ 0 
los mièmos edificios ' ^ ^ ^ 
autorizase la o s t e n t a S ^ 0 ^ 
bandera regfonai o l o ^ de ^ 
pre junto, claro es « ) T C % k ^ 
nacional ~y Con la debL ^ 
mentación p a r a que .1 ^ 
preferente y más el P ^ . 
ponda siempre ala enseL00^ 
mun a todos los espades C(K 
EL SOCIALISTA 
AI sol que m ^ calienta 
*No adulo al rey ni baW 
tendido del s o l . ag0al 
Es una frasecita que dijo eUe 
ñor Alba a un redactor del 2 raido». ^ 
¿V qué hace entonces 
Todos los Estados balkánicos 
que mantienen pleitos territoria-
les con Yugoeslavia están alenta-
¡ B u c n a se ha armado en el 
Áíe!ieo¡ 
j Recogimos ayer las manifesta-
ciones que tuvo la bondad de ha-
cernos el doctor Rosillo de la Ve-
ga sobre los motivos que deter-
1 minan la junta general que ha de ra una revolución en Espaa 
celebrarse mañana en el Ateneo j Lo cual parece indicar que si 
j de Madrid y en la que la Junta di- ' 
¡rectiva reiterará su dimisión, de-
terminada por un escrito en que 
muchos socios le decían cosas 
bastante desagradables. 
Hoy hemos hablado con uno de 
los firmantes, el cual nos ha di-
cho que los elementos verdadera-
mente intelectuales están va can-
sados de que se traiga y se lleve 
bre? eSteb^ 
Espera que... llegue el m(>men. 
to que le llamen v... 
El hombre no cree posible aho-
la creyera posible acaso adoptaría 
una postura diferente. 
En fin, que el hombre Ta tras 
del sol que más calienta. 
C o s a s d e l m o m e n t o p o l í t i c o 
A L B A Y E L P O D E R 
dos por Italia. Bulgaria, que no | al Ateneo a componendas políti-
se consuela de ver buena parte de | cas, para satisfacer ambiciones y 
_ j vanidades que a la inmensa !ma-
I yoría de los ateneístas les tiene 
sin cuidado. 
«Nosotros—dice—somos tan l i -
berales o más que los de la direc-
«El Liberal», de Bilbao, publica 
unos comentarios sobre la con-
centración liberal, en los que di-
I breros industriales están fijados ce: 
) or contratos colectivos entre pa-i «El Monarca, una vtz procla-
mónos y sindicatos. Estos salarios mado el stñor Alba jefe del parti-
mínimos se elevan para la indus- ¡ do liberal, le entregaría el Poder 
tria metalúrgica a una media arit-: para que convocase a elecciones, 
mética de 86 Reichpfenning por 1 y al efecto hay convenida una for-
hora y 99 en el salario por p u z i . \ mula que consiste en la redacción 
El cálculo de los cobres brutos se- de un acta adicional a las prerro-
ínanale.s, muestra incluyendo los gativas que le otorga el texto 
suplementos por prolongamiento j constitucional de 1876, en cuanto 
de la jornada de trabajo y por re-1 se refiere a la suspensión de se-
cargo en beneficio de su esposa y i siones de Cortes y a su disolución 
Ue los hijos un promedio de 53 del Parlamento, incluso con res-
marcos para los que cobran por pecto a la designación de los mi-
je rnada y de 56 marcos para loS( nistros, que en cierto modo que-
que cobran a destajo. ; daría conferida al propio Parla-
¿Qué relación tienen esos sala- i mento, 
ríos, los actuales, con los que se j Constituye también parte de la 
pagaban antes de la guerra en las fórmula la concesión de un régi-
mísmas industrias? El salario byi-1 men de autonomía a Cataluña, 
to semanal de un obrero experto ¡ De sde luego, el general Be-ren-
era antes de la guerra de 33 mar- • guer, que como él reiteradamente 
eos, mientras que ahora se eleva ha dicho, ocupa el Poder con ca-
Sfíñor Alba, si llegara a realizar-
se lo proyectado, sería genuina-
mente a base de amigos políticos 
del futuro presidente y de otros 
del conde de Romanones y del 
marqués de Alhucemas. 
Estos dos antiguos jefes no des-
empeñarían cartera, resercándo-
se para ellos las presidencias de 
ambas Cámaras. 
Puede o no llegar a ser una rea-
lidad lo que apuntado queda; pe-
ro de que ello constituye hoy un 
firme propósito respondemos co-
mo de cosa cierta. 
ESTE NÚMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
tiva; pero por eso mismo no en-
tramos en componendas ni en 
pasteleos y queremos que las co-
sas se hagan a la luz del día. No 
tenemos motivo para cambiar la 
conducta que veníamos soste-
niendo frente a la Dictadura y 
menos en bjnefiño de ciertas as-
piraciones políticas. 
AGUAS MEDICÍNALES «EL. 
PARAÍSO» MÀNZANERA 
Las mejores para curar el extra-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídanse; 
en Farmacias y Droguerías^ 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARÍAS 
Se autoriza para el 2a de jumo 
próximo una reunión de redantes 
del término municipil de Alen-
tosa, con el fin de tratar asufitos 
relativos a estudio de las actuales 
ordenanzas. 
La «Gaceta publica un Real 
decreto de C a r n a c i ó n suspen-
diendo hasta que las Cortes de-
terminen lo que proceda, las opo-
siciones a ingreso en el Cuerpo 
de médicos titulares iaspecto^ 
municipales de Sanidad. 
Visitaron al sTfior 
un teniente de Acalde y secr 
rio del Ayuntamiento de All»" 
cin. 
Seharemit ido 'aes teGo^1 
de Asociacio» " 
53, es decir, que el salario es un 
63 por 100 más elevado que en 
1913-14, tomando por base ios sa-
fios pagados por jornadas, bn 
j . s salarios a destajo las cifras 
1 opectiyas son 40 y 56 marcos, 
1 > to es, un aumento da 40 por 100. 
Además ha de calcularse ciertos 
rácter provisional, daría paso sin 
ninguna dificultad a esta solución, 
para la cual señala como tiempo 
oport uno el mes de octubre, aun-
que claro es que lo imprevisto, 
factor tan considerable en políti-
ca, podría dejarlo sin efecto. 
El Gobierno que presidiera el 
Pida usted cerveza 
MAHOU, PILSEN Y MUNICH 
en todos los establecimientos. 
EL DEBATE 
La bandera catalana 
La reina y las infantas fueron 
obsequiadas a su llegada a Barce-
lona con ramos de flores sujetos 
con cintas de los colores de la 
bandera catalana. Rn muchas de 
las casas que ostentaban colgadu-
ras ese mismo día, lucían las his-
tóricas barras de la corona de 
Aragón. Interviuvado el señor, 
Bererguer sobre este hecho, no ?,x p Lin^rf ido de Ca^m0 , v, • Maestros del partia  u 
le ha concedido, a juzgar por su * 
respuesta, gran importancia. I — K m* 
Prudentísima y justa conducta, 1 ^ r C í ^ ^ ^ 
a nuestro juicio, la del jefe del . O I T l ^ * 
Gobi erro. De suyo'la ostentación ia crisi5 
de cualquiera de los escudos o' En Inglaterra reina qrie 
banderas españolas, ya sean re- textil algodonera tan & ^mos, 
gionales o provinciales, no puede durante los doce me:,^ricas áe 
ser molesto para ningún nacido un gran número de rCO0p\e& 
dentro del territorio nacional. Lancashire pararon ^ener^ 
, . . . . y la producción f u é , ^ ^ 
Y en el mundo entero, las ban- del 75 por 100 de la 
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